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KATA PENGANTAR 
Assalamuaalaikum wr.wb 
 
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 
dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Reguler sebagai salah satu tugas yang diberikan Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM) untuk tugas kelompok. Laporan dilanjutkan sebagai bukti telah mengikuti 
dan menelesaikan kegiatan KKN yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus-4 
September 2018. Dengan tema “KEPEDUDUKAN, KELUARGA 
BERENCANA, & PEMBANGUNAN KELUARGA”. 
Materi dalam laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disusun ini 
merupakan kewajiban seluruh mahasiswa yang menempuh program S1. Karena 
melalui KKN ini wawasan dan pengetahuan terus bertambah terutama dalam 
mengaplikasikan dsiplin ilmu yang didapat dari perkuliahan . 
Dengan demikian melalui laporan ini penusun mengucapkan Terima kasih 
kepada : 
1. Bapak dr. H. Hasto Wadoyo, Sp.OG selaku Bupati Kulon Progo yang telah 
memberikan perizinan penempatan lokasi Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa 
Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan dukungan demi kelancaran 
terlaksanana program Kuliah Kerja Nyata 
3. Bapak H.M Syafudin, S.Sy., S.Th.I. selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo yang telah telah bersedia bekerja 
sama dengan Universitas Ahmad Dahlan sebagai keluarga Muhammadiyah 
4. Bapak Triyanto Raharjo, S.Sos., M.Si. selaku camat Kecamatan Samigaluh 
yang telah memberikan sumbang sih dukungan untuk 
keberlangsungankelancaran Kuliah Kerja Nyata kami ditingkat kecamatan. 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
beserta seluruh panitia Kuliah Kerja Nyata yang telah membantu kami 
dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata 
6. Bapak Umari selaku Kepala Desa Sidoharjo yang telah mendukung 
pelaksanaan program kerja kami. 
7. Bapak Dr.Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang senantiasa memberikan dorongan semangat, bimbingan, 
pengarahan, dan saran kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik. 
8. Orangtua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 
materil tak putus-putus nya 
9. Teman- teman seperjuangan anggota Kuliah Kerja Nyata Reguler LXX 
Universitas Ahmad Dahlan Divisi 1.A.2 khususnya, semoga kebersamaan 
dan kekompakan kita selalu terjaga selamanya 
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ang telah 
mendukung dan membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. Dalam 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, baik dimulai dari kegiatan awal atau 
persiapan sampai dengan kegiatan akhir, juga sampai pada penyusunan  
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